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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan intensi perilaku prososial pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala
ditinjau dari jenis kelamin. Perbedaan perilaku prososial berdasarkan jenis kelamin terlihat dari perbedaan fisik dan psikologis,
Perempuan lebih mengutamakan aspek afektif, sedangkan laki-laki lebih mengutamakan kekuatan fisik. Subjek penelitian adalah
mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang berjumlah 60 orang (30 laki-laki dan 30 perempuan). Pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan tehnik incidental non random sampling. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan
menggunakan skala intensi perilaku prososial yang mengacu pada teori Penner (2002). Analisis data menggunakan teknik
independent sample t-test dengan perbedaan nilai t-hitung  (1.749) > t-tabel (1.672). Hal ini  menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan intensi perilaku prososial pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala ditinjau dari jenis kelamin.
